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1 Il s’agit d’une concordance du Livre des lois des pays du philosophe Bardesane d’Edesse
(154-222). L’ouvrage forme le texte syriaque profane le plus ancien connu, et aborde la
question du destin et de l’ascendant des astres sur la liberté d’action. Il évoque l'influence
du christianisme sur  les  comportements  moraux de  populations  vivant  alors  dans  le
Proche-Orient ancien : coutumes des Parthes, des Mèdes, des Houzites… L’A. a conçu son
livre comme un instrument de travail qui se présente sous la forme de listes indexées de
noms et de mots tirés du volume de la Patrologia Syriaca, première édition de ce texte,
avec traduction latine, réalisée par F. Nau en 1907.
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